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ɊȿɎȿɊȺɌȾɂɉɅɈɆɇɈɃɊȺȻɈɌɕ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ: 3 ɝɥɚɜɵ, 8 ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, 75 ɫɬɪɚɧɢɰ, 65 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȾȿɅɈȼȺə ɊȿɉɍɌȺɐɂə, ȾɈɋɌɈɂɇɋɌȼɈ, ɁȺɓɂɌȺ ɉɊȺȼ 
ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅȿɃ, ɂɋɄɈȼȺə ȾȺȼɇɈɋɌɖ, ɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂə 
ɆɈɊȺɅɖɇɈȽɈȼɊȿȾȺ, ɆɈɊȺɅɖɇɕɃȼɊȿȾ, ɇȿɁȺɄɈɇɇɕȿȾȿɃɋɌȼɂə 
ɈɊȽȺɇɈȼ ɍȽɈɅɈȼɇɈȽɈ ɉɊȿɋɅȿȾɈȼȺɇɂə ɂ ɋɍȾȺ, ɉɊȺȼȺ 
ɉɈɌȿɊɉȿȼɒɂɏ ȼ ɍȽɈɅɈȼɇɈɆ ɉɊɈɐȿɋɋȿ, ɉɊȺȼɈ ɇȺ 
ɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɘ ɆɈɊȺɅɖɇɈȽɈ ȼɊȿȾȺ, ɊȺɁɆȿɊ ɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ 
ɆɈɊȺɅɖɇɈȽɈ ȼɊȿȾȺ, ɊȿɄɅȺɆɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ, ɋɍȾȿȻɇȺə 
ɉɊȺɄɌɂɄȺ, ɑȿɋɌɖ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ 
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶɧɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɞɚ. 
ɐɟɥɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɞɚɤɚɤɩɪɚɜɨɜɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɦɟɬɨɞ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɞ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɧɵɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ) ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɦɟɬɨɞ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɧɨɪɦɩɪɚɜɚ).  
ɇɨɜɢɡɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɵɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ, 
ɟɝɨ ɱɚɫɬɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ, ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɪɚɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɞɚɜɨɞɧɨɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɩɪɚɜɨɜɨɦ 
ɚɤɬɟ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɟɞɢɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɚɤɬɟ (Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ) 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ, ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɞɨɛɚɜɥɟɧɵɤ § 4 ɝɥɚɜɵ 58 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚ. ɗɬɨɠɟɦɧɟɧɢɟ 
ɪɚɧɟɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶɌȺ. Ʉɨɪɟɧɶɜɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɚɯ. 
 
 
ɊɗɎȿɊȺɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɊȺȻɈɌɕ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ: 3 ɝɥɚɜɵ, 8 ɩɚɪɚɝɪɚɮɚʆ, 75 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 65 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰ. 
ȾɁȿɅȺȼȺə ɊɗɉɍɌȺɐɕə, ɍɅȺɋɇȺə ȽɈȾɇȺɋɐɖ, ȺɏɈȼȺ ɉɊȺȸ 
ɋɉȺɀɕȸɐɈȸ, ȱɋɄȺȼȺə ȾȺȸɇȺɋɐɖ, ɄȺɆɉȿɇɋȺɐɕə ɆȺɊȺɅɖɇȺɃ 
ɒɄɈȾɕ, ɆȺɊȺɅɖɇȺə ɒɄɈȾȺ, ɇȿɁȺɄɈɇɇɕə ȾɁȿəɇɇȱ ɈɊȽȺɇȺȸ 
ɄɊɕɆȱɇȺɅɖɇȺȽȺ ɉɊȺɋɅȿȾȺȼȺɇɇə ȱ ɋɍȾȺ, ɉɊȺȼȺ 
ɉȺɐəɊɉȿȸɒɕɏ ɍ ɄɊɕɆȱɇȺɅɖɇɕɆ ɉɊȺɐɗɋȿ, ɉɊȺȼȺ ɇȺ 
ɄȺɆɉȿɇɋȺɐɕɘ ɆȺɊȺɅɖɇȺɃ ɒɄɈȾɕ, ɉȺɆȿɊ ɄȺɆɉȿɇɋȺɐɕȱ 
ɆȺɊȺɅɖɇȺɃ ɒɄɈȾɕ, ɊɗɄɅȺɆɇȺə ȾɁȿɃɇȺɋɐɖ, ɋɍȾɈȼȺə 
ɉɊȺɄɌɕɄȺ, ȽɈɇȺɊ. 
Ⱥɛ¶ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɟɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹʆɡɧɿɤɚɸɰɶ 
ɭ ɩɪɚɰɷɫɟ ɪɷɚɥɿɡɚɰɵɿ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧ ɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ ɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɸ 
ɦɚɪɚɥɶɧɚɣɲɤɨɞɵ. 
Ɇɷɬɚɞɵɩɥɨɦɧɚɣɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɿɰɶɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɿɦɚɪɚɥɶɧɚɣ 
ɲɤɨɞɵɹɤɩɪɚɜɚɜɨɝɚɿɧɫɬɵɬɭɬɚ. 
ɉɚɞɱɚɫ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ 
ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɪɷɱɚɿɫɧɚɫɰɿ (ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ, ɚɧɚɥɿɡ, 
ɫɿɧɬɷɡ, ɦɟɬɚɞ ɩɚɞɜɹɞɡɟɧɧɹ ɦɟɧɲ ɚɝɭɥɶɧɚɝɚ ɩɚɧɹɰɰɹ ɩɚɞ ɛɨɥɶɲ ɚɝɭɥɶɧɚɟ), ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚɩɪɵɜɚɬɧɵɹ (ɫɬɚɬɵɫɬɵɱɧɵ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɫɚɰɵɹɥɚɝɿɱɧɵ, ɩɫɿɯɚɥɚɝɿɱɧɵ) ɿ 
ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ (ɦɟɬɚɞ ɜɵɩɪɚɰɨʆɤɿ ɩɪɚɜɚɜɵɯ ɜɵɧɿɤɚʆ, 
ɬɥɭɦɚɱɷɧɧɹɧɨɪɦɩɪɚɜɚ).  
ɇɚɜɿɡɧɚɞɚɫɹɝɧɭɬɵɯɭɯɨɞɡɟɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɹɜɵɧɿɤɚʆɜɵɡɧɚɱɚɟɰɰɚɬɵɦ, ɲɬɨ 
ɝɷɬɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟɦ ɭ ɝɚɥɿɧɟ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɿ ɦɚɪɚɥɶɧɚɣ ɲɤɨɞɵ, ɧɚ 
ɚɫɧɨɜɟ ɱɚɝɨ ɩɪɚɩɚɧɨʆɜɚɟɰɰɚ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɚɟ ɿ ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɟ ɪɚɲɷɧɧɟ ɧɟɤɚɬɨɪɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦɧɵɯɩɵɬɚɧɧɹʆ. ɍɯɨɞɡɟɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɹɦɵɩɪɵɣɲɥɿɞɚɜɵɧɿɤɭɚɛ ɬɵɦ, 
ɲɬɨ ɚɫɧɨʆɧɚɣ ɩɪɵɱɵɧɚɣ ɫɭɩɹɪɷɱɥɿɜɚɫɰɿ ɿ ɧɹʆɡɝɨɞɧɟɧɚɫɰɿ, ɹɤɿɹ ɿɫɧɭɸɰɶ ʆ 
ɰɹɩɟɪɚɲɧɿ ɱɚɫ, ɪɚɫɤɿɞɚɧɚɫɰɿ ɧɨɪɦ ɭ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ, ɹɤɨɟ ɪɷɝɭɥɸɟ ɿɧɫɬɵɬɭɬ 
ɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɿɦɚɪɚɥɶɧɚɣɲɤɨɞɵ, ɹɝɨɱɚɫɬɚɝɚɡɦɹɧɟɧɧɹɿɞɚɩɚʆɧɟɧɧɹ, ɩɚɦɵɥɚɤɿ 
ɪɨɡɧɚɜɟɤɬɚɪɧɚɣ ɩɪɚɤɬɵɤɿ ʆɠɵɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɵɯ ɧɨɪɦ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɚɞɫɭɬɧɚɫɰɶ 
ɚɞɡɿɧɚɣɰɷɥɚɫɧɚɣɡɚɤɨɧɚɞɚʆɱɚɣɚɫɧɨɜɵ. Ɇɹɪɤɭɟɦɦɷɬɚɡɝɨɞɧɵɦɢɧɟɚɛɯɨɞɧɵɦ 
ɫɤɚɧɰɷɧɬɪɚɜɚɰɶ ɭ ɚɞɡɿɧɵɦ ɡɚɤɚɚɧɚɞɚɭɱɵɦ ɚɤɰɟ (Ƚɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɦ ɤɨɞɷɤɫɟ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ) ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɧɨɪɦɵ, ɡɜɹɡɚɧɵɟ ɡ ɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɟɣɦɚɪɚɥɶɧɚɣ 
ɲɤɨɞɵ, ɲɬɨ ɦɨɠɚ ɛɵɰɶ ɡɞɡɟɣɫɧɟɧɚ ɲɥɹɯɚɦ ɩɚɲɵɪɷɧɧɹ § 4 ɝɥɚɜɵ 58 
Ƚɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɤɨɞɟɤɫɚ. Ɍɚɤɨɟ ɠ ɦɟɪɤɚɜɚɧɧɟ ɪɚɧɧɟɣ ɜɵɤɚɡɜɚɥɚɫɹ ɌȺ. 
Ʉɨɪɚɧɶɭɫɜɚɿɯɧɚɜɭɤɨɜɵɯɩɪɚɰɚɯ. 
 
 
 
REPORT OF THE DIPLOMA PROJECT 
This diploma project  consists  of  3 chapters,  8 paragraphs,  75 pages and 65 
used sources. 
BUSINESS REPUTATION, CONSUMER PROTECTION, COURT 
PRACTICE, DIGNITY, HONOUR, ILLEGAL ACTIONS OF ORGANS OF THE 
CRIMINAL PROCEEDINGS AND COURT, INDEMNIFICATION OF MORAL 
HARM, LIMITATION OF ACTIONS, MORAL HARM, PROMOTIONAL 
ACTIVITIES, RIGHTS OF THE VICTIMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS, 
SIZE OF INDEMNIFICATION OF MORAL HARM, THE RIGHT TO 
INDEMNIFICATION OF MORAL HARM. 
Civil legal relations, arising up in the process of realization of the right of 
citizens of Republic of Belarus for indemnification moral harm make a research 
object. 
The goal of diploma project - to identify features of the indemnification of 
moral harm as a legal institution. 
For this diploma project were used general scientific methods of research of 
the reality (comparison, analysis, synthesis), private methods (statistical, historical, 
sociological, psychological) and special methods of cognition (method of creating 
legal solutions, construing the law). 
The novelty of the results that have been achieved during the research 
determined by a complex research in the area of civil regulation of indemnification 
of moral harm. There are contradiction and inconsistency, frequent amendments 
and supplements in the legislation, which regulates indemnification of moral harm 
presently. Reasons of this process are covered in absence of a single legislative 
basis. We suppose a necessity in concentration of the legal norms related to 
indemnification of moral harm in the Civil Code of the Republic of Belarus. This 
concentration can be achieved by expanding § 4 of Chapter 58 of the Civil Code. 
This opinion expressed already by T.A. Koren. 
 
 
